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1年(週2時間) 家庭生活。 木材加工
2年(週2時間) 電気 食物@!
3年 被服。 保育O
(週3時間) 情報処理 金属加工
く表②〉第3学年の授業時数(駐献師1995・u調査)
70時間 (週2時間) 1校
87. 5時間(週2.5時間) 2校
105時間 (週3時間) 20校
く表①〉年間計画(@印が家庭科)
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